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图 1  电子垃圾处理及利用专利申请量年度变化趋势
其他国家/地区  149项，1.44%
亚太地区  8 109项，77.79%
美洲  867项，8.32%
欧洲  1 298项，12.45%

























图 3  区域专利申请年代分布
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表 1  电子垃圾处理及利用专利申请量TOP15 技术领域
排
名
IPC分类（小组） 申请量/件 技术领域 涉及年份
近3年占总量
百分比/%
1 B09B-03 2 264 固体废物的破坏或将固体废物转变为有用或无害的东西 1972-2015年 19.35
2 H01M-10 1 624 二次电池；及其制造 1964-2015年 37.13
3 C22B-07 1 530 处理非矿石原材料（如废料）以生产有色金属或其化合物 1965-2015年 30.33
4 B09B-05 1 413 不包含在其他单独一个小类中或本小类中的其他单独一个组中的作业 1973-2015年 12.88
5 B29B-17 1 029 回收塑料或含塑料的废料的其他成分 1967-2015年 6.41
6 H01B-15 753 用于回收电缆废旧材料的设备或方法 1962-2015年 27.22
7 C08J-11 723 废料的回收或加工 1971-2015年 7.75
8 C22B-03 663 用湿法从矿石或精矿中提取金属化合物 1980-2015年 27.45
9 H01M-06 438 一次电池；及其制造 1970-2015年 19.18
10 H01J-09 423 专用于制造放电管、放电灯及其部件的设备和方法 1964-2015年 14.42
11 C22B-09 421 金属精炼或重熔的一般方法；金属电渣或电弧重熔的设备 1967-2014年 7.13
12 C22B-11 402 贵金属的提炼 1980-2015年 25.12
13 A62D-03 374 通过在物质中产生化学变化使有害化学物质无害或降低危害的方法 1980-2014年 3.74
14 C22B-01 364 矿石或废料的预处理 1965-2014年 16.48
15 B03C-01 352 磁力分离 1974-2015年 14.20
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图 5  电子垃圾处理及利用领域TOP10 机构

















日本 中国 美国 WO EP 德国 韩国 台湾 澳大利亚 加拿大
三菱集团 469 36 38 37 25 15 19 9 2 6
住友集团 299 30 41 27 30 14 16 9 8 10
松下电器 286 36 53 36 39 22 13 9 2 -
日立集团 287 18 32 23 10 14 12 10 1 1
东芝集团 189 9 21 5 5 10 5 3 - -
夏普公司 138 10 9 14 4 4 3 - -
三井集团 122 11 24 14 10 11 16 12 1 2
同和矿业
株式会社
117 12 16 13 10 4 10 5 1 2
日矿金属
株式会社
107 30 26 23 21 2 36 17 4 10
索尼公司 89 8 27 8 17 11 8 4 3 1









































































表 4  国内电子垃圾处理专利申请数量TOP 10 机构
单位 1990 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
华南师范大学 - - - - 1 3 2 1 2 - 1 - 2 2 1 1 1
上海交通大学 - - 1 - - - - - - 2 3 - 4 1 1 1 5
天津大学 1 - - - - 1 1 - 1 4 5 5 1 - - - -
浙江天能电池有限公司 - - - - - - - - - - - - 4 15 2 1
邦普循环科技有限公司 - - - - - - - - - - 1 2 2 3 7 7 3
清华大学 - 1 1 2 - 1 1 3 - 2 3 4 - 5 3 1 -
中南大学 - - - - - - - 3 - 7 9 4 - 2 - 1 3
北京科技大学 1 - - - - - - 1 6 - 1 9 5 2 3 6 -
格林美高新技术
股份有限公司
- - - - - - 3 - 2 - 2 3 14 7 3 3 3
国家电网公司 - - - - - - - - 2 2 2 8 2 2 7 6 12
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